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山崎 徹,幡 克美,樋口隆昌 :シリンギル核 リッ
チリグニンの単離 (第2報)水銀 DHP化の分
画




松原 修,則元 京,大釜敏正,山田 正 :木材の
収縮率の比重依存性
青木 務,山田 正 :溶液拡散過程における木材の
力学挙動
大釜敏正,増田 稔,山田 正 :木材横引張におけ
る細胞壁内の応力分布

















佐々木 光,P･F･W ALSH :木材-エポキシ樹脂接
着系のへき開破壊靭性




龍野頁二郎,満久崇麿 :木質壁 パ ネル の応力解析
(Ⅲ)数種の骨組材構成による大型パネル





















































金田 弘 :昭和52年4月 1目付で北海道教育大学教
育学部函館分校助教授に昇任
(木質材料部門)
大釜敏正 :昭和52年4月1日付で千葉大学教育学部
講師に昇任
(木材物理部門)
佐々木 光 :昭和52年8月1日付で教授に昇任
(木質材料部門)
木材研究資料第11号補遺
人事往来
佐藤 憧 :熱帯材の化学成分に関する研究のため台
湾,フィリピン,パプアニューギニアへ出張
(昭和51年 7月12日～8月16日)
(リグニン化学部門)
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